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บทคัดย่อ 
การวิจยัครั Êงนี Ê มีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิÉน กรณีศกึษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั Êงนี Êคือเด็กอนุบาล
อายุระหว่าง 5-6 ปี จํานวน 44 คนภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 2559 ในตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี 
จํานวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวดัโคกโคเฒ่า และโรงเรียนวดัหน่อสวุรรณ เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจัยคือ1) แผนการจัดกิจกรรม
พฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ 
TCT-DPสถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลีÉยส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า หลงัการ
ทดลอง กลุม่เป้าหมายมีค่าคะแนนเฉลีÉยการคิดเชิงสร้างสรรค์สงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01  
คาํสาํคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิÉน เด็กปฐมวัย 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study effects of organizing activity to develop preschoolers’ 
creative thinking by using local wisdom: a case study in Khok Kho Thao Sub-district, Mueang District, Suphanburi 
Province. The target group was 44 preschoolers aged between 5-6 years, studying in Khok Kho Thao Sub-district, 
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Mueang District, Suphanburi Province, including 2 schools; Khok Kho Thao School and Wat Nong Suwan 
School. Research tools used in the research were 1) learning activity plan designed from local wisdom 
knowledge and 2) TCT-DP test for creative thinking. Statistics used for analysis were mean, standard deviation 
and t-test. The research result showed overall, after the experiment, the target group had creativity mean scores 
higher than before the experiment at a .01 significant level.  
Keywords: Ccreative Thinking, Local Wisdom, Preschooler  
 
บทนํา 
ความเข้มแข็งของชุมชนและประเทศเป็นผลทีÉ
เกิดจากทรัพยากรบุคคลทีÉดีมีคุณภาพ จากแนวโน้มของ
การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยังคงให้
ความสําคัญกับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุน
มนษุย์เป็นยทุธศาสตร์สําคัญในการพัฒนาประเทศ  เพืÉอ
เตรียมความพร้อมให้กับพลเมืองในประเทศทีÉ ต้อง
เผชิญหน้ากับสถานการณ์โลกทีÉเปลีÉยนแปลงของโลกใน
ศตวรรษทีÉ 21 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับทีÉ  11 (พ.ศ. 
2555-2559) ทีÉผ่านมา พบว่า ประเทศไทยยังไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศทีÉมีความก้าวหน้าและความสามารถ
ในการแข่งขันทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ได้ 
จากแผนพัฒนาการศึกษาฉบับทีÉ 11 ระบุว่า ระดับเชาว์
ปัญญาของเด็กปฐมวัยมีค่าเฉลีÉยลดลง  (กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2555) อันเนืÉองจากขาดการส่งเสริมการคิด 
ขณะทีÉแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับทีÉ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กําหนดเป้าหมายรวมให้
คนไทยมีคุณลักษณะทีÉสําคัญคือมีความเป็นนวัตกรรม
สร้างสรรค์ทางสงัคม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) การ
ขับ เ ค ลืÉ อ น ก า ร พัฒ น า ป ร ะ เ ท ศ ใ น ปั จ จุบั น จึ ง ใ ห้
ความสําคัญกับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดตั Êงแต่
ระดับปฐมวัย อันเนืÉองมาจากหลกัพัฒนาการทางสมอง
ของมนษุย์ทีÉระบุว่า เซลล์สมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว
ในช่วงอายุ 0-6 ปี (Thompson, et al., 2000) ดังนั Êนการ
พัฒนาและกระตุ้ นการเด็กปฐมวัยด้วยกระบวนการทีÉ
ถกูต้องจะสง่ผลต่อการใช้ความคิดเมืÉอเติบโตขึ Êน (เยาวพา 
เดชะคปุต์, 2542, น. 86) ขณะทีÉการเรียนรู้และนวัตกรรม
ถกูระบวุ่าเป็นตัวกําหนดความพร้อมของเด็กในการเข้าสู่
โลกในอนาคตทีÉมีความซับซ้อนมากขึ Êนในปัจจุบันการฝึก
และกระตุ้นความคิดจึงควรเริÉมพัฒนาตั Êงแต่การศึกษาใน
ระดบัปฐมวยั โดยเฉพาะอย่างยิÉงพฒันาการทางความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กจะสูงมากตั Êงแต่อายุ 4 ปี และจะลด
ตํÉาลงเมืÉอย่างเข้าอายุ 8-9 ปี (Lowenfeldand Brittain, 
1987 อ้างถึงใน วารุณี นวลจันทร์, 2539: 2) เนืÉองจาก 
ช่วง 6 ปีของชีวิตเ ป็นระยะที Éเด็กมีจิตนาการส ูง 
(Torrance,1965 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537:6) เด็ก
ในช่วงการศึกษาปฐมวัยจึงเป็นช่วงวัยทีÉเหมาะทีÉสดุทีÉจะ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และควรฝึกฝนอย่างต่อเนืÉอง
เพืÉอสร้างความยัÉงยืนนําไปสูก่ารเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สําหรับเ ด็ก
ปฐมวัยมีองค์ประกอบสําคัญ คือ การจัดกิจกรรมและ
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมทีÉเอื Êอต่อการคิดสร้างสรรค์ 
และกระตุ้ นให้แสดงความคิดอย่างอิสระ (บรรพต          
พรประเสริฐ, 2545) การจัดกิจกรรมต้องเปิดโอกาสให้  
เ ด็ ก ไ ด้ สั ม ผั ส ด้ ว ย ต น เ อ ง แ ล ะ มี ค ว า ม ต่ อ เ นืÉ อ ง                  
(วีณา ประชากูล, 2549, น. 160-161) ครูสามารถสงัเกต
ความคิดสร้างสรรค์ในเด็กปฐมวัยได้จากพฤติกรรมและ
การแสด งออก  การจัด กิ จกรรม ส่ง เส ริม ความคิ ด
สร้างสรรค์สาํหรับเด็กปฐมวัยควรเน้นกระบวนการเรียนรู้
และเทคนิควิธีการจัดประสบการณ์ มากกว่าการเรียนรู้
เนื Êอหาสาระและต้องสอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย 
ทั Êงนี ÊจากการศึกษางานวิจัยทีÉเ กีÉยวข้องกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของ เ ด็กปฐมวัย  ( Fleer and 
Robbins, 2007) ระบุว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
เกีÉยวข้องกับชีวิตประจําวันด้วยวิธีการทีÉหลากหลาย    
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เ น้ น ก า ร คิ ด ใ น สิÉ ง ใ ห ม่ แ ล ะ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม กั บ
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
แ ล ะ สัง ค ม ข อ ง เ ด็ ก  เ ป ลีÉ ย น จ า ก ก า ร คิ ด
สร้างสรรค์บนพื Êนฐานแนวคิดการสร้างความรู้ของผู้ เรียน 
คือ ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เชิงปัญญาทีÉเน้นรูปแบบการ
ทําความเข้าใจ (mental model) แบบเดิม ปรับไปสู่การ
ผสมผสานมุมมองทางวัฒนธรรม-ประวัติศาสตร์ หรือ
สงัคม-วัฒนธรรม ซึÉงเป็นการหยัÉงรากการพัฒนาเด็กบน
ฐานของครอบครัว สงัคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ใน ชุม ชน ทีÉ เ น้น แ ล ะ ใ ห้ ค ว าม สํ า คัญกับ ก าร ส ร้ า ง
ประสบการณ์ทีÉหลากหลายให้กับเด็ก (Fumoto, Robson, 
Greenfield, and Hargreaves, 2012: 3-4) การพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์สําหรับเด็กปฐมวัยในปัจจุบันจึง
ครอบคลมุถงึชีวิตและพฒันาการของเด็กในสงัคม และทํา
ให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่สามารถดําเนินการได้โดย
ปราศจากการคํานงึถงึความสมัพนัธ์กบัชมุชนของเด็ก 
ชุมชนตําบลโคกโคเฒ่าอําเภอเมืองจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นชุมชนทีÉ มี วิ ถี ชีวิตบนพื Êนฐานของภู มิ
ปัญญาท้องถิÉนโดยมีการสืบทอดมาตั Êงแต่บรรพบุรุษมี
ประวัติความเป็นมายาวนานสมาชิกในชุมชนสามารถ
ดําเนินวิถีชีวิตแบบดั Êงเดิมอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุขทั ÊงๆทีÉ
เป็นชมุชนทีÉอยู่ใกล้ชุมชนเมืองและใกล้ชิดกับกระแสการ
เปลีÉยนแปลงทีÉ เ กิดขึ Êนตลอดเวลาวิถีการดําเนินชีวิต
ภายในชุมชนมีลักษณะทีÉมีความผูกพัน รักใคร่สามัคคี
และเอื Êออาทรต่อกันอย่างชัดเจนจากการศึกษาวิจัยของ
(เอกชยั พมุดวงและคณะ, 2556) เรืÉองการจัดการความรู้
ภู มิ ปัญญาท้องถิÉ นเพืÉ อการเ รียน รู้ในชุมชนโดยทํ า 
การศึกษาในพื ÊนทีÉตําบลโคกโคเฒ่าอําเภอเมืองจังหวัด
สพุรรณบรีุพบว่าภูมิปัญญาท้องถิÉนของตําบลโคกโคเฒ่า
คือ การจกัสานผลติภัณฑ์ไม้ไผ่เป็นองค์ความรู้ดั Êงเดิมของ
ชมุชนทีÉมีการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษแต่ในยุคปัจจุบันคน
ในชุมชนได้นําภูมิปัญญาท้องถิÉนเดิมมาประยุกต์เข้ากับ
บริบทของยุคสมัยทีÉเปลีÉยนไปแต่ยังคงไว้ซึÉงเอกลักษณ์
ของชุมชน เ ช่นการจักสานกระเป๋า /ตะกร้าจากเส้น
พลาสติกและคนในชุมชนให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ฝีมือทางด้านการจักสานเพืÉอเป็นการเสริมรายได้ให้กับ
ชุมชน ซึÉงคุณค่าแห่งภู มิ ปัญญาของชุมชนดังกล่าว          
ถือเป็นวิถีแห่งชุมชนทีÉสมควรจะได้รับการปลูกฝังและ
ถ่ายทอดให้เด็กได้เรียนรู้ตั Êงแต่ปฐมวยั 
คณะผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะพัฒนาระดับความคิด
สร้างสรรค์ในเด็กปฐมวยัในบริบทของ ชุมชนตําบลโคกโค
เฒ่า จงัหวดัสพุรรณบรีุโดยใช้องค์ความรู้และอุปกรณ์จาก
ภู มิ ปั ญ ญ า ท้ อ ง ถิÉ น ม า พั ฒ น า ต้ น แ บ บ ก า ร ส ร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยเพืÉอให้สอดคล้องกับ
บริบทของท้องถิÉนของตนเองโดยเน้นการพัฒนาระดับ
ความคิดสร้างสรรค์ตั Êงแต่ระดับปฐมวัย ซึÉงถือได้ว่าเป็น
การวางรากฐานสําคัญเพืÉอให้ เ กิดการต่อยอดทาง
ความคิดสําหรับการพัฒนานวัตกรรมจากท้องถิÉนใน
อนาคต คณะผู้ วิจัยจึงได้พิจารณาความโดดเด่นในเรืÉอง
งานฝีมือจักสานและใช้วัสดุอุปกรณ์ทีÉหาได้จากชุมชน
นํามาพัฒนาเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสําคัญ 
โดยกรอบทีÉใ ช้ในการสังเกตและวิเคราะห์ความคิด
สร้างสรรค์ในงานวิจัยนี Êใช้การวัดและประเมินความคิด
สร้างสรรค์จากแบบวัดความคิดสร้างสรรค์ของ Jellen 
and Urban (1986, pp. 78-86) เนืÉองจากแบบทดสอบนี Ê
ถูกออกแบบเพืÉอสะท้อนแนวคิดแบบองค์รวมของ
ความคิดสร้างสรรค์มากกว่าการทดสอบเพียงเชิงปริมาณ 
โดยใช้การวาดภาพทีÉถกูประเมินความหมายตามเกณฑ์ทีÉ
กําหนด ผู้ถกูทดสอบสามารถตอบสนองต่อสิÉงเร้าได้อย่าง
อิสระตามจินตนาการ โดยการวาดภาพในขอบเขตของ
ช่วงเวลาทีÉกําหนดให้และมีเกณฑ์เป็นหลกัในการประเมิน
คุณค่าความคิดสร้างสรรค์จากภาพวาด 11 เกณฑ์ 
แบบทดสอบนี Êได้รับการทดสอบว่าไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญตามมาตรฐานของกลุ่มอายุความ 
สามารถและเพศ ทําให้แบบทดสอบนี Êได้รับการยอมรับว่า
สามารถนํามาใช้วัดได้กับกลุ่มเป้าหมายทุกวัย (Urban, 
2005) 
วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
เพืÉอศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
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กรณีศึกษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัด
สพุรรณบรีุ 
สมมติฐานการวจัิย  
 การคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย หลงัการจัด
กิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิÉน สงูขึ Êนกว่าก่อนการจดักิจกรรม 
วธีิดําเนินการวจัิย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ เด็ก
อนุบาล อายุระหว่าง 5-6 ปี ภาคเรียนทีÉ 2 ปีการศึกษา 
2559 ในตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสพุรรณบุรี 
จํานวน 44 คน จาก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 
จํานวน 24 คน และโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ จํานวน         
20 คน 
ตัวแปรทีÉศึกษา 
ตัวแปรต้น คือ กิจกรรมพัฒนาการคิดเ ชิ ง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 ตัวแปรตาม คือ การคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั 
วธีิการเก็บรวบรวมข้อมูล 
คณะผู้ วิจัยดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวม
ข้อมลูดงันี Ê 
1. ดําเนินการขออนุญาตผู้ บริหารโรงเรียนเก็บ
ข้อมลูในการวิจยั 
2. ทําการวดัการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาล 
ทั Êง 2 โรงเรียน โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
จากการวาดภาพ TCT – DP ระหว่างวันทีÉ 6-9 ธันวาคม 
2559 
3. พฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนคณะผู้ วิจัยดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนให้กับเ ด็กอนุบาลกลุ่มเ ป้าหมายตาม
แผนการจดักิจกรรมทีÉสร้างขึ Êน จํานวน 24 แผน เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ ในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ วันละ30-45 นาที 
ระหว่างวนัทีÉ 13 ธันวาคม 2559 – 16 กมุภาพนัธ์ 2560 
4. เมืÉอดําเนินการจัดการเรียนการสอนเสร็จสิ Êน
แล้ว คณะผู้ วิจัยทําการวัดการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
อนุบาลกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบความคิด
สร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT - DP ระหว่างวันทีÉ 17 – 
19 กมุภาพนัธ์ 2560 
5 นําคะแนนจากแบบดสอบความคิดสร้างสรรค์
ก่อนและหลงัการทดลองมาตรวจให้คะแนน และทําการ
วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติเพืÉอทดสอบสมมติฐาน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย 
1.  แผนการจัด กิจกรรมพัฒ นาการคิดเ ชิ ง
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน เรืÉอง
การสาน จํานวน 24 แผน โดยคณะผู้ วิจัยดําเนินการ
ตรวจสอบคณุภาพของแผนการจดักิจกรรม ดงันี Ê 
     1.1 นําแผนการจัดกิจกรรมเสนอต่อผู้ ทรง 
คณุวฒุิจํานวน 5 ท่าน เพืÉอตรวจสอบและพิจารณาความ
ถูกต้องของเนื Êอหา ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์กับ
กิจกรรม ความชัดเจนของกิจกรรม ขั Êนตอนการจัด
กิ จ ก ร ร ม  วั ส ดุ อุป ก ร ณ์ /สืÉ อ  แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล            
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนํา 
    1.2 นําแผนการจัดกิจกรรม จํานวน 5 แผน 
ไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล อายุระหว่าง 5-6 ปี โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ สพุรรณบุรี ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 
2559 ทีÉมีลักษณะทีÉใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่
กลุม่ตวัอย่าง เพืÉอตรวจสอบความเหมาะสมของกิจกรรม 
วัสดุอุปกรณ์/สืÉอ และระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 
และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขอีกครั Êงก่อนนําไปใช้จริง 
พบว่า เ ด็กสามารถทํากิจกรรมได้ตามขั Êนตอน วัสด ุ
อปุกรณ์/สืÉอ และเวลาทีÉใช้ทํากิจกรรมมีความเหมาะสม 
2. แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการ 
วาดภาพ TCT - DP (The Test for Creative Thinking: 
Drawing Production) ของ Jellen และ Urban  
     2.1 คณะผู้ วิจยัศกึษาหลกัการใช้แบบ ทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT – DP ให้ถูกต้อง
ตามเงืÉอนไข และวิธีการตรวจให้คะแนน 
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    2.2 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับเด็กอนุบาล 
อายรุะหว่าง 5-6 ปี จํานวน 30คนทีÉมีลกัษณะทีÉใกล้เคียง
กับกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จากนั Êนนํามา
ตรวจวิเคราะห์คะแนนเป็นรายข้อตามเกณฑ์การให้
คะแนนทีÉได้จากการตรวจของผู้ วิจัยจํานวน 1 ท่าน และ
ผู้ เชีÉยวชาญจํานวน 2 ท่าน ทีÉดําเนินการตรวจและให้
คะแนนอย่างอิสระต่อกัน หาค่าความสอดคล้องระหว่าง
ผู้ วิจัยและผู้ เชีÉยวชาญแต่ละท่าน โดยหาค่าสัมประสิทธิ Í
ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากับ 0.9 หมายความว่าคะแนน
ระหว่างผู้ วิจยักบัผู้ เชีÉยวชาญมีความสอดคล้องกนั  
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้ วิจัยดําเนินการเก็บรวมรวมข้อมูลก่อน
และหลงัการทดลองจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
จากการวาดภาพ TCT – DP และนําข้อมูลทีÉได้มาวิเคราะห์ 
ดงันี Ê 
1. วิเคราะห์ค่าทางสถิติพื Êนฐาน โดยการหา
ค่าเฉลีÉย (Mean) ค่าเบีÉยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
2. วิเคราะห์ความแตกต่างของคะแนนความคิด
สร้างสรรค์ก่อนและหลังการทดลองภาพรวม และราย
ด้าน โดยทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างทีÉไม่เป็นอิสระ      
ต่อกนั (t-test dependent) 
สรุปผลการวจัิย 
1. การวิเคราะห์ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ของเด็กก่อนและหลังได้รับการจัดกิจกรรม
พัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเ ด็กปฐมวัย โดยใช้      
ภูมิปัญญาท้องถิÉน ปรากฏผลดงัตาราง 1 
 
ตาราง 1 ค่าเฉลีÉยและสว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
โรงเรียน การประเมิน N Mean SD 
 
โรงเรียนโคกโคเฒ่า 
ก่อนการทดลอง 24 20.13 7.09 
หลงัการทดลอง 24 24.50 10.03 
 
โรงเรียนวดัหน่อสวุรรณ 
ก่อนการทดลอง 20 12.05 4.74 
หลงัการทดลอง 20   25.30 7.84 
จากตาราง 1 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กโรงเรียนโคกโคเฒ่า และโรงเรียนวัดหน่อสวุรรณ
หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนมีคะแนนเฉลีÉยสูงกว่าก่อนการ
ทดลองทั Êง 2 โรงเรียน  
2. การเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน ปรากฏผลดงัตาราง 2-4 
 
ตาราง 2 เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลกลุ่มเป้าหมาย ทั Êง 2 โรงเรียนก่อนและหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมพฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 N Mean SD t 
ก่อนการทดลอง 44 16.45 7.30 14.93** 
หลงัการทดลอง 44 24.86 9.00 
**p<.01 
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จากตาราง 2 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ ระดับ .01 โดยก่อนการทดลองคะแนน
เฉลีÉย เท่ากบั 16.45 และหลงัการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 24.86 
 ตาราง 3 เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลโรงเรียนโคกโคเฒ่าก่อนและหลงัได้รับ
การจดักิจกรรมพฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 N Mean SD t 
ก่อนการทดลอง 24 20.13 7.09 3.91** 
หลงัการทดลอง 24 24.50 10.03 
**p<.01 
จากตาราง 3 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนของเด็กโรงเรียนโคกโคเฒ่าสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
โดยก่อนการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 20.13 และหลงัการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 24.50 
ตาราง 4 เปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กโรงเรียนวดัหน่อสวุรรณก่อนและหลงัได้รับการจัดกิจกรรม
พฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน 
 N Mean S.D. t 
ก่อนการทดลอง 20 12.05 4.74 6.61** 
หลงัการทดลอง 20   25.30 7.84 
**p<.01 
จากตาราง 4 พบว่า ค่าเฉลีÉยคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์หลงัการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวยั โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนของเด็กโรงเรียนวดัหน่อสวุรรณสงูกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .01 
โดยก่อนการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 12.05 และหลงัการทดลองคะแนนเฉลีÉย เท่ากบั 25.30 
อภปิรายผล 
จากการวิจัยผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิด
เชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน : 
กรณีศึกษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัด
สพุรรณบุรี พบว่า หลังการจัดกิจกรรมเด็กมีค่าคะแนน
เฉลีÉยการคิดเชิงสร้างสรรค์สงูกว่าก่อนการทดลอง อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .01ซึÉงสอดคล้องกับสมมติฐาน
ทีÉตั Êงไว้ แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมโดยใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิÉ นส่งผลใ ห้ เ ด็ก มีการ คิด เ ชิ งส ร้างสรรค์สูงขึ Êน 
นอกจากนี Ê เมืÉอพิจารณาการเปรียบเทียบค่าเฉลีÉยคะแนน 
 
ของเด็กกลุ่มเป้าหมายทั Êง 2 โรงเรียน พบว่า เด็กอนุบาล
โรงเรียนวัดหน่อสวุรรณมีคะแนนการคิดเชิงสร้างสรรค์
ก่อนการทดลองตํÉากว่าเด็กอนุบาลโรงเรียนโคกโคเฒ่า
ค่อนข้างมาก เมืÉอพิจารณาจากสภาพและบริบทของ
โรงเรียนแล้ว พบว่า โรงเรียนวดัหน่อสวุรรณเป็นโรงเรียนทีÉ
ตั Êงอยู่ในพื ÊนทีÉห่างไกลตวัเมือง แต่ในขณะทีÉโรงเรียนโคกโค
เฒ่ามีพื ÊนทีÉตั Êงอยู่ในเขตตัวเมือง จากสภาพแวดล้อม
ดังกล่าวส่งผลให้ เ ด็กมีทักษะการคิดเ ชิงสรรค์สรรค์
แตกต่างกัน ซึÉงสอดคล้องกับผลการวิจัย ของ จิตตินันท์ 
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เดชะคุปต์ และ ปัทมวดี เล่ห์มงคล (2558) ทีÉได้ศึกษา
ลกัษณะและปัจจัยการเล่นของเด็กปฐมวัย พบว่า การ
เลน่ของเด็กทีÉอยู่ในเขตเมืองมีลกัษณะการเล่นสร้างสรรค์
สงูกว่าเด็กทีÉอยู่ในเขตชนบท อย่างไรก็ตามหลังการจัด
กิจกรรมพฒันาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดย
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉน เด็กทั Êง 2 โรงเรียน มีคะแนนการคิด
เชิงสร้างสรรค์สูงขึ ÊนในระดับทีÉ ใกล้เ คียง คือ 24.50 
คะแนน และ 25.30 คะแนน แสดงให้เห็นว่ากิจกรรม
ดังกล่าวสามารถส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ได้อย่าง
แท้จริง ปัจจยัทีÉช่วยส่งเสริมการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัย โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิÉนผ่านกิจกรรมการ
สาน ดงันี Ê 
1. ปัจจัยด้านการจัดกิจกรรม เมืÉอพิจารณา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยด้านการต่อเติม และ
ความสมบูรณ์ และด้านอารมณ์ขัน มีคะแนนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองมาก ทั Êงนี Êเ ป็นเพราะ
กระบวนการเ รียน รู้ ในแต่ละ กิจกรรมทีÉคณะผู้ วิ จัย
ออกแบบมากระตุ้ นให้เด็กเกิดความคิดสร้างสรรค์ใน
ลักษณะการต่อยอดความคิด โดยให้ เด็กได้คิดและ
จินตนาการอย่างเต็มทีÉ ผ่านการออกแบบลงในกระดาษ
ก่อนลงมือทํากิจกรรมการประดิษฐ์ตามทีÉได้วางแผนไว้ทุก
ครั Êง เด็กจึงเกิดความคล่องแคล่ว และความชํานาญใน
การวาดภาพออกแบบ และวาดภาพต่อเติม ส่งผลให้มี
พัฒนาการทางความคิดสร้างสรรค์สงูขึ Êน สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของ ทอแรนซ์ (ทิวัตถ์ นกบิน, 
2542, 13; อ้างอิงจาก Torrance, 1964) ทีÉกลา่วว่า การทีÉ
เด็กได้คิดอย่างอิสระและคิดรูปแบบของงานก่อนการลง
มือปฏิบติั นบัว่าเป็นหวัใจสาํคญัของการสง่เสริมความคิด
สร้างสรรค์ เมืÉอเด็กเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติบ่อยครั Êง ซึÉง
ในงานวิจัยนี Êดําเนินการเ ป็นเวลา ทั Êงสิ Êน 8 สัปดาห์ 
สปัดาห์ละ 3 วัน วันละ 30-45 นาที จัดทําแผน จํานวน 
24 แผน ทําให้ได้ผลงานทีÉแปลกใหม่และมีความสมบูรณ์
ออกมา นอกจากนี Ê การให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติในการสร้าง
ชิ Êนงานของตนเองจากการวาดออกแบบส่งไปสู่การสาน
เพืÉอให้เกิดชิ Êนงานใหม่  
2. ปัจจัยการใช้สืÉอประกอบกิจกรรมเนืÉองจาก
ในกระบวนการจดัการเรียนรู้ได้นําวัสดุท้องถิÉนหลายชนิด
มาใช้ทําให้เด็กได้รับประสบการณ์ทีÉเกิดจากการใช้วัสดุทีÉ
มีคุณสมบัติทีÉหลากหลาย เช่น  พื Êนผิว สี ทีÉแตกต่างกัน 
การใช้ประสาทสมัผัสกับวัสดุชนิดต่าง ๆ  และการทีÉเด็ก
ได้เลือกใช้วัสดุหลายแบบเป็นการกระตุ้ นความคิด
สร้างสรรค์ให้เกิดขึ Êน สอดคล้องกบั วาทินี บรรจง และ ศศิ
ลักษณ์ ขยันกิจ (2557)  ทีÉ ไ ด้ศึกษาเ กีÉ ยวกับการจัด
ประสบการณ์ศิลปะโดยบูรณาการแนวคิดเชิงออกแบบ
โดยเลือกให้มีการจัดสืÉอ  วัสดุและอุปกรณ์ศิลปะทีÉ มี
ลกัษณะเฉพาะมานําเสนอด้วยวิธีการใหม่ๆ เช่น การนํา
ใบไม้ เปลือกไม้ หรือรากไม้มาทําเป็นพู่กันระบายสี การ
นําวสัดเุหลอืใช้มาเป็นแม่พิมพ์ และการนําผกัมาประดิษฐ์
เป็นตวัละครตามจินตนาการ การวิจัยครั Êงนี Êคณะผู้ วิจัยได้
ออกแบบกิจกรรมการสานซึÉงเป็นภูมิปัญญาท้องถิÉนโดย
ใช้วัสดุทีÉหลากหลายซึÉงนอกจากจะทําให้ เกิดทักษะ
ความคิดสร้างสรรค์แล้วยังส่งผลต่อพฤติกรรมทางสงัคม
ของเด็กในวิถีชมุชน ดงัเช่นงานวิจัยของ พรเพ็ญ บัวทอง, 
สจิุนดา ขจรรุ่งศิลป์ และชศูรี วงค์รัตน (2556) ผลการวิจัย
ระบุว่าการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ด้วยวัสดุธรรมชาติ
ท้องถิÉนมีผลต่อพฤติกรรมทางสงัคมทั Êงโดยภาพรวมและ
รายด้านทั Êงการช่วยเหลือ แบ่งปันและร่วมมือ นอกจากนี Ê 
กิจกรรมทีÉ เ กีÉยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิÉนถือเป็นการ
ผสมผสานมมุมองทั Êงทางด้านทางวฒันธรรม-ประวัติศาสตร์ 
(cultural-historical) หรือสังคม-วัฒนธรรม (socio-cultural 
perspective) สอดคล้องกับ Fumoto,  Robson, Greenfield, 
and Hargreaves (2012, pp. 3-4) ทีÉระบุว่ากิจกรรม
ดังกล่าวจะเป็นการสร้างประสบการณ์ทีÉหลากหลายบน
ฐานของครอบครัว สงัคม วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์
ในชุมชนซึÉงถือเป็นแนวทางของการซึมซับฐานความคิด
ของเด็กในอนาคต 
3. ปัจจัยด้านความสามารถเฉพาะตัวรูปแบบ
จัดกิจกรรมเน้นให้เด็กลงมือปฏิบัติจริงด้วยกิจกรรมการ
สานและสร้างชิ Êนงานจากตัวแบบในการสร้างผลงานเป็น
ผลจากความสามารถเฉพาะตัวของเด็กทําให้ความคิด
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สร้างสรรค์ ด้านการข้ามเส้นกั Êนเขต (Bid) มีคะแนนสูง
กว่าก่อนการทดลองเพียงเลก็น้อย เนืÉองจากเด็กปฐมวัยมี
การต่อเติม โยงเส้นออกไปนอกรอบ หรือการวาดภาพ
นอก กร อบสีÉ เ ห ลีÉยม ให ญ่ลด ลง  ถึง แ ม้ ว่า  วา สน า             
ประจงหัตถ์ (2557) ได้ศึกษาผลของการใช้กิจกรรมต่อ
ภาพให้สมบรูณ์พบว่ามีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
แต่ผลจากการทดลองทีÉพบแสดงให้เห็นว่า ความสามารถ
เฉพาะตวัของเด็ก มีความแตกต่างกันทําให้มีการต่อเติม
ภาพน้อยลงและกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีพัฒนาการทีÉ
แตกต่างกนั ซึÉงกระทรวงศกึษาธิการ (2546) ระบุลกัษณะ
ของเด็กทีÉมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีลกัษณะนิสยั เป็นผู้
ชอบทดลองสิÉงใหม่ ๆ อยากรู้ อยากเห็น ชอบการ
เปลีÉยนแปลง มีความกล้า ชอบสิÉงทีÉท้าทาย มีความเป็น
ตวัของตวัเองในการคิดทํา แก้ปัญหาด้วยตนเองรักความ
อิสระมีความยืดหยุ่น ไม่ซํ Êาแบบใครไม่คล้อยตามผู้ อืÉน 
ง่าย ๆ ซึÉงเป็นสิÉงทีÉคณะผู้ วิจยัเห็นว่าครูผู้สอนควรตระหนัก
และส่งเสริมให้เด็กเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์เพืÉอเป็น
รากฐานทีÉดีในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
1. การจัดกิจกรรมภูมิ ปัญญาท้องถิÉนผ่าน
กิจกรรมการสาน ควรทดลองใช้กับการสอนในกิจกรรม
อืÉนๆ สาํหรับเด็กเพืÉอประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้บน
ฐานของวิถีชีวิตในชมุชนแบบยัÉงยืน 
2. เมืÉอเด็กทํางานเสร็จ ควรเปิดโอกาสให้เด็ก
ออกมานําเสนอผลงานของตนเอง ทั ÊงผลงานเดีÉยวและ
ผลงานกลุม่ เพืÉอให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักรู้
ว่าผลงานของตนเองและผลงานของผู้อืÉนมีคณุค่า 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิÉนทีÉมีต่อความสามารถด้านอืÉนๆ เช่น การแก้ปัญหา 
การคิดวิเคราะห์ เป็นต้น 
2. ควรมีการศึกษาผลการจัดกิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถิÉนทีÉหลากหลายในการพัฒนาการด้านอืÉน เช่น พัฒนา 
การของกล้ามเนื Êอมดัเลก็ กล้ามเนื Êอมดัใหญ่ เป็นต้น 
3. ควรมีการศกึษาจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิÉน
ทีÉ มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมอืÉนๆ ของเด็ก
ปฐมวยัทีÉนอกเหนือไปจากกิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
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